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Adnan Saygun’un Gözyaşları 1 1,1
TRT arşivinde kendi yapıtlarının da bulunmadığını 
bildiğinden toplantıdan ayrılarak evine gitti. “ Köroğlu 
Operası” bandını getirerek stüdyoda yönetim kurulu üyelerine 
dinletti. Sonra genel müdüre dönerek “ Bu müziğin neresi 
milli değil” diye sordu. Bant dönerken gözyaşlarını 
tutamıyordu.
45 yıl önce bu ayda kurulmuş olan De­
mokrat Parti’nin başbakanı, Atatürk dev- 
rimlerini “ millete mal olmuş ve olmamış 
devrimler” nitelemesiyle ikiye ayırdıktan 
sonra ezanın Türkçe okunması yasaklan­
mış, radyolardan Kur’an okunmasına ola­
nak sağlanmıştı.
27 Mayıs Anayasası’yla birlikte Vatan 
Cephesi radyosu gitmiş, Özerk TRT gelmiş­
ti. Kurumun en yüksek karar organı olan 
Yönetim Kurulu, 27 Nisan 1964 günü yap­
tığı ilk toplantıda, “İstanbul’un fethi ne­
deniyle Fatih Camii’nde okutulacak Kura­
nı Kerim’in radyo ile yayımlanmasına iliş­
kin başvurunun yerine getirilemeyeceğini” 
kararlaştırıyordu. Anayasa ve 359 sayılı 
TRT Yasası ile “Cumhuriyetin nitelikleri­
ni benimsetici, buna uygun düşünce ve dav­
ranış tarzını geliştirici, Türk toplumunun 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması amacı- den, “tarafsız bir kamu tüzel kişüiği"ne bü- 
nı güden Atatürk devrimlerinin getirdiği Tündürülen TRT’nin, CHP-MSP dönemin- 
dünya görüşünü yerleştiriri bir tutumla deki genel müdürü, 1974 ramazanı Kadir 
programların hazırlanmasını gözetmek” Gecesi’nde İstanbul’daki bir camiden ilk kez, 
görevi Yönetim Kurulu’na verilmişti. televizyon ile naklen yayın yaptırıyor, bu-
12 Mart hareketi sonunda etkili ve güç- nu Osmanlı döneminin saray müziği izliyor- 
lü çevrelerin onayıyla işbaşına gelen bir baş- du.
ka başbakan, on yılını doldurmayan özerk Prof. Nevzat Yalçıntaş’ın altı aylık ge- 
TRT’yi suçlu sandalyesine oturtuyor, üni- nel müdürlüğü sırasında, 22 Ağustos 1975 
versitelerin yanı sıra TRT’yi anarşik olay- günlü yönetim kurulu toplantısında rama- 
ların sorumlusu tutuyordu. zan yayınlarına ilişkin tartışmak bir oturum
TRT, 27 Mayıs’la kazandığı özerkliği 12 yapılmış, Adnan Saygun bu arada Mevla- 
Mart’la yitiriyordu. na törenleri’ne ilişkin olumsuz görüşünü di­
le getirmişti.
15 yıl önce bugünlerde TRT’nin 5. genel 
müdürü olarak Prof. Şaban Karataş göre­
ve başlıyordu. 12 Mart sonrasının yönetim 
kurulunda hazırlanan “Atatürk ilkeleri” 
adlı kitapçığa çok emeği dokunan Adnan 
Saygun, yoz müzik yayınlarının yaygınlaş­
tırılması ve dini yayınların çoğalması kar­
şısında bir önerge verdi. Gündemi düzen­
leyerek bir gün önce genel müdüre sundum. 
Yanında müzik uzmanı Nida Tüfekçi otu­
ruyordu. Sayın Karataş, “Gündem”i oku­
du, sonra bana dönerek “Böyle gündem mi 
olur?” deyince, “ Sayın Genel Müdürüm, 
görevimle ilgili olarak sizden ilk kez uyarı 
alıyorum” cevabını verdim. Sayın Karataş 
birlikte çalıştığım 5. genel müdürdü. Tep­
ki, “Gündem”e değil, Adnan Saygun’un 
“yayınların Atatürk ilkelerine uygun ola­
rak yapılması”na ilişkin önergesine idi. 
önergeyi başa almıştım...
Gene o aylarda, yönetim kurulu toplan­
tısı bu kez İstanbul Radyoevi’nde yapılıyor­
du. Adnan Saygun, çoksesli müziğe yayın­
larda yeteri kadar yer verilmediğini yeniden 
dile getirmişti. TRT arşivinde kendi yapıt­
larının da bulunmadığını bildiğinden top­
lantıdan ayrılarak evine gitti. “Köroğlu 
Operası” bandını getirerek stüdyoda yöne­
tim kurulu üyelerine dinletti. Sonra genel 
müdüre dönerek “Bu müziğin neresi milli 
değil?” diye sordu. Bant dönerken gözyaş­
larını tutamıyordu.
Atatürk’ün dalında yeşeren büyük sanat­
çı, yönetim kurulu üyesi olarak altı yıl 
TRT’ye hizmet verdi. Sayısız önergelerle 
Atatürk ilkelerini savundu, yayınların bu 
ilkelere uygunluğunu sağlamak için çaba 
gösterdi.
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